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Latar belakang penelitian adalah rendahnya perolehan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini  disebabkan karena anak didik kurang memahami 
materi yang disampaikan  melalui metode ceramah. Selain itu, guru kurang terampil 
dalam menggunakan berbagai strategi atau metode pembelajaran yang bervariasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas IV SD Tambaharjo 01 Kecamatan Pati  . Subyek  penelitian ini 
adalah siswa kelas IV yang berjumlah 35 orang (yang terdiri dari 19 putra dan 16 
putri) dan guru kelas IV SD Negeri Tambaharjo 01 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. 
Sedangkan obyek penelitian ini adalah tentang ketrampilan berbicara menjelaskan 
petunjuk penggunaan alat dengan bahasa yang komunikatif. 
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap  siklus. Setiap siklus berupa  
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Adapun teknik interaktif data yang 
digunakan melalui mereduksi data yang diperoleh di lapangan, mendisplaykan data, 
menarik kesimpulan, dan verifikasi. Metode pengumpulan data yang digunnakan  
melalui metode tes, wawancara, dokumentasi, observasi. 
Hasil penelitian dengan menerapkan metode inquiry hasilnya cukup memuaskan. Hal 
ini dapat ditunjukkan dari rata-rata ketuntasan hasil belajar yang diperoleh semakin 
meningkat. Pembelajaran awal atau Pra Siklus persentase ketuntasan belajar siswa 
23%, Siklus I (1) persentase ketuntasan hasil belajar siswa 31%, Siklus I (2) 
persentase ketuntasan belajar siswa 63%, Siklus II persentase ketuntasan hasil belajar 
siswa 86%. Dengan demikian,  dapat dikatakan bahwa penerapan metode inquiry 
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar Bahasa Indonesia Siswa kelas IV 
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